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SAYNETE NUEVO
I N T I T U L A D O
I N  E S I L L A
L A  D E  P I NT O.
PARA SEIS PERSONAS.
EN VALENCIA. 
POPL J O S É  F E R R E R  D E  Ô R G A ,
A Ñ O  1 8 1 4 .
Se hallará en la Librería deJo,é Carlos Navarro, Calle de la Lovja de la Seda 
y  ast msmo un gran surtido de Comedias antiguas y  tuQderaas • Trasedias, 
dutos Sacramentaks , SayneJes y  Uui^ersoasles*
A C T O R E S .
Un Alcalde,.
Un AlguadU.
Un Emhaxador,,
L a  Alcaldesa^ 
Ines..
Ermenegildo..
CASA F C B R E  ,, T S A L E  E L  A L C A L D E .
A le .  S i  estará’ p o r  d i c h a  en casa 
mi m u g e r  ,  ó  la A l c a l d e s a .
S a k  A lc s a .Q u é  qu ere is , Señ or  A l c a l d e ?
A ic ,  Q u e  a l  instante te p r e v e n g a s , ,  
te  a t a v i e s , ,  y  c o m p o n g a s ,  
y  q u e s a l g a  t o d a  n uest ra  
f a m i l i a  c on  lo» panderos, ,  
g u i t a r r a s  y  c ast añ uel as ,  
a  c o n d u c i r  la f o r t u n a  
q u e  v a  á. e n t r a r  p o r  estas puertas: :  
q u e  ha cé is  v o s o t r o s ?  c u i d a d  
d e  l;.s d emas.  p r o v i d e n c i a s .
Y a  v a m o s .  V am e^
A íd a ,  y  no s.'ibemos
1.1 c au sa  d e  ta nt a  f ie st a ?
A le , Si hija p o r q u e  s e g ú n 
m e  a s e g u r a n  m a l a s  l engua s,  
v a  á e n t r a r  un E m b a x a d o r  
d e l  A l : a l d e  de B a l l e c a s  
e n  P i n t o  Y o  sé  q u e  h a  d i a i .  
q u e  la a l i a n z a  de se a  
c o n m i g o  y  si se unen 
e n t r e  sí- estas dos.  Poten ci as , ,  
cntrambos^ C a r á b a n c h e l e s  
tombfí iran de nuc-stras f ue r za s . .
A ía a .  Y  t a n e x t r a ñ o  a l b o r o t o  
m ú r ic e  vsa f r i o l e r a ?
E s c u c h e m o s  la e m b a x a d a i  
y  i i  lUtfcecc l a  p e na ,
d e s p u e s  e n t r a n  las  funciones», 
g d k n u r a s  y  fíoreíTíS.
A le .  S i  fuese Jo q u e b ar r u n t o ,  
sereis- d es p ue s  l a  p r i m er a  
q u e  e n tr e  en el  b a y l e  d e  gozos,  
ma s  o i g a m o s  ,  q u e  y a  l l e ga .
Sale uno locandoci xamhor con acampa^ 
ñam U nto d J r á s  el E m baxador,
E m b . L n  m u y  i l u s t r e ,  m u y  nobl e 
leal., V i l l a  de- B a l l e c a s ,  
v e c i n a  á  Plnto-» q u e  e l  p u n t o  
c e n t r i c o  d e  E s p a ñ a  ostentaj  
s a l u d f s  por  mí  os e n v i a ,  
y  m u c h a s  e n h or a b u e n a s  
d e  que v ue s t r o  hi jo famoso-  
E r m e n e g i l d o  P ol ea s ^ 
c o n  tal i  v a l o r  ,  tal  constancisj^. 
c on  tal  fe ,  c on  ta l  d e s t r t z a  
a l  g a l l o  que habéi s  c o r r i d o -  
d e  t ia S . . m h a  la B a r b e r a ,  
a q u e s t a  P a j c u a ,  de. u a  g o l p e  
l e  cortase.  Ja. c abcz i, ^ 
h i j o  v u e s f í o  a l  f ia. , ,  pues  q uien,  
h a c e  á  la g?tl!ina ciega,  
j u g a n d o  t . n i o  ,  q c e  hi»rá 
q u a n d o  se qi>ite la benda,  
p o r q u e  la f . ma en los hombres 
t a t u o  c or re  , c o m o  v u e la .
L l c ^ ó  a l l á  ,  y  e n u m e r a d o
mi  A l c a l d e  d e  sus p r oe z a s ,
y  ansi oso d e  q u e  se e n l a c e  
su f a m i l i a  c o n  l a  v u e s t r a ,  
os o f r e c e  p a r a  esposa 
d e l  v e n c e d o r  á Q u i t e r i a  
P e r e z  de Z i r a a r r a m a l a  
su h i j t  , ú n i c a  h er e da ra  
d e  to do s  sus b i e n e s m e n a s  
d e  l a  v a r a  q u e  g o b i e r n a ,  
p o r q u e  m o n t a n m a s  q u e  v a l e n  
l os  d ot e s  q u e  se  v a r e a n ,
I t e m  mas : v o l v e r  me m a n d a  
c o n  t a n pr e c i s a  r e sp ue s ta  
y  t a n b r e v e  ,  q u e  í i o y  l a  p i d e ;  
m a ñ a n a  q u e d e n  di s pue s ta s  
l as  c o n d i c i o n e s ,  e s o tr o  
v a y a n  t e m p r a n o  á  l a  I g l e s i a ,  
y  d es p u e s  d e  e s o t r o , q u e d e 
c o n c l u i d a  la m a t e r i a ,  
d i x s i .  A le . Y  d i x is t e i s  m u y  bien:  
v ol vt fd  p ue s e n h o r a b u e n a ,  
E m o a x a d o r  ,  á  l a  V i l l a ,  
y  a s e g u r a d  c on  f r a n q u e z a  
á  e l  A l c a l d e  ,  q u e  l a  n o v i a ,  
y  ios p i r t i d o s  se a c e p ta n:  (se , 
i d  en p a z . £ ' t f 6 . Q i e d a d  e n  p a z . F a n -
A lc .  Y  ei  a p l a u s o  ,  y  v o ce s  v u e l v a n .
A lcsa. A  f e  q u e  l e  d es p a c h a s t e  
c on  m u y  po ca s et iquet as  
á  este p o b r e  E m b a x a d o r ,  
sin o f r e c e r l e  s i q u i e r a  
u n  t r a g o - ,  y  un as  r o sq u i l l a s ,  
y  aun a l g o  m a s ,  p o r q u e  v u e l v a  
ag. isnjado ; p e ro  esto 
n o  i m p o r t a  t a n t o  ,  l a  fiesta 
h a  d e  s e r  c o n  el  m u c h a c h o ,  
q u e  a u n q u e  p ar e c e  en l o  best i a,  
y  en l o  s o b er b io  ,  á  su p a d r e ,  
o i r á  c o n  i n d i f e re n ci a  
2a b o da   ^ y  a i  ñ a  d ar em os
con t o d o  el  t r a t a d o  en t i er ra .  
A le .  Q i é  di ces  ? será él  c a p a z  
d e  resistirse ? es b a x e z a :  
c u í d a m e  t ú  de q u e  h o y  q u e d e n  
todas las cosas  d i s p ue s t as ,  
q u e  a l  b ri bón  d e  E r m é n e g i i d o  
y o  le unci ré  i  la  c a r r e t a .  V ase, 
A lcsa. D e x a  la e s c o b i  , I n j s i l l a ,  
a r r i i n i d a  ,  y  d i  q u é  piensas 
t ú  d e  t o do  este a p a r a í o .
In .  Y o  ,  S eñ o r a  ? A lcsa . T ú ,  q u é  b e l i a  
a l h a j i  er es  ! la  v e r d a d  
y o  sé q u e  te  h a c e  s u s  fiestas 
E r m e n e g i l d o  ;  e s  a ca s o 
q u e  m u r m u r a ,  ó  te  r e q u i e b r a ?  
Jn. A y  d e  mí ! y o  s o y  ,  s e ñ o r a ,  
un a  i nocente c o r d e r a ,  
q u e  ni sa be  q u e  es a m o r ,  
n i  q u i e ra  D i o s  q u e  l o  s e p a .  
A lc sa . A u n q u e  ha ce s la g a z m o ñ i t a ,  
l a  b o b a  q u e  te c r e y e r a !
In . Q u i é n  y o  ( a y í  )  ni sé q u e  d ec í s .  
A lcsa . E s t á s  s u s p i r a n d o ?  A h  p e r r a  í 
í/j. S e ñ o ra  > esto es q u e  r espi ro.  
A lcsa . E s o  es r e s p i r a r ?  pues c u e n t a  
q u e  h e  d e  a v e r i g u a r l o  t od o ,  
y  si p o r  fas  ó  p o r  nefxs  
sé  q u e  t ú , ó  o t r a  c r i a d a  
a n d a ,  ó  a n d u v o  en c h u ñ e t a s  
co n  el  n i ñ o ,  y  le l e v a n t a  
d e  cascos  p a r a  q u e  t e n g a  
r e p u g n a n c i a  á un m a t r i m o n i o  
q u e  ta nt o nos i nt er es a,  
con l os  d i e n t e s , c on  las  u na s  
h a r é  tal  p o t a g e  d e  el la ,  
que to do s  a l  v e r l e  , j u z g u e n  
q u e  es p o t a g e  de l en tc j i s .  Vase» 
In . Pobr e d e  rr í !  el  a g u a c e r o  
q u e  me vá  á  c a e r  a cu est as ,  
y  o j a l á  q u e  este g r a n i z o  
A  2
sobr e mí sola c a y e r n .
Sale bVí M. Qué causa  h a b r á  d e  q u e  a nd e 
t o d a  la c a s a  r e v u e l t a .
In . A y  ,  q u e r i d o  s eñ or i to ,
ver»» v e n  ,  que el  d i a b l o  se suelta* 
E r m *  Q u é  t ienes ,  Inés q u e r i d a ?
q u é  te a f l i ge  ? q u é te a l t e r a ?
r^j. Y a  está p e r d i d a  tn Im;s,  
p u e s  q u e  te cases es f u e r z a  
c o n la liija d e l  V a Ü e c a n o  
S e n a d o r .  E r m .  Q u i é o  l o a co nse ja ? 
I».  T u  p a d r e  , q u e  o f r e c i ó  a l  suyo- 
tu b l a n c a  m a n o  , y  o r d e n a ,  
q u e  á d es p os a rs e  c o n t ' g o  
ma fi aua  t n  P i n t o  a manezc a. ,
E r m .  Y  nuestr o a mor  ?
In .  T r i s t e  a m o r  !
q u e  p a r a  q u e  i n fe l iz  s ea ,  
basta lo p o c o  que h u b o ,  
y  To m u c h o  q u t  nos cuesta»
B i e n  lo sabes t ú  ,  bien sabes 
la c ons tante resistencia 
q u e  y o  h i c e  ,  y  l o q u e  te h i c e  
r a b i a r  antes q u e  te  d i er a  
el  sí 5 s u s p ir an do  un  d í a ,  
q u e  a r r i m a d o  en pi e á  l a  mesa 
d e  la coc ina  me viste 
niot idando unas v cr en gen as,  
l l e ga s te  secret. ímence 
h a c i e n d o  d . s d e  l a  p u e r t a  
c h i s ,  chis  , m e' h i ' - i s t e  c uri os a  
q u e  la c a b f Z i  v o l v i e r a .
O h  , amor ! Q u á n t a s  has  p e r d i d o  
s o l o  á un v o l v e r  de c a b e z a !  
E n t r a s t e  ,  y o  te r o g u é  
q u e  m í  d c xa ses   ^ me muestras 
tix cor;;zon ,  me. a s e g ur as  
s er  n ú esposo ,  d o y  la v u e l t a ,  
y  te di Jco ; tú m¿ s i gues  
d e  roti j i las ,  y  así  p ue st as
la«? m anos  ,  y  v i e n d o  a l  fin 
q u e c o n t r a  mi f o r t a l e z a ,  
mis v i r t u d e s ,  y  mi h on or  
son i nút i les  tus quejas,  
tus  e x t r em os   ^ tus d ob lone s,  
tu h e r m o s u r a  ,  tus o f e r t a s ,  - 
t o m a n d o  el  c u c h i l l o  g r a n d e  
d e  la coc in a (^aquí  t i em bl a  
l a  b a r b a ,  t i embl a la v i st a,  
y  se e n t o r p e c e  la l e n g u a )  
t o m a n d o  al  fin el  c u i h i l i o  
c on  esa ma no  d e r e c h a ,  
y  d e s a b r o c h a n d o  c h u p a  
y  j ust i l lo  con la i z q u i e r d i , .  
te  i v as  á  d a r  ; y o  q u e  s o y  
tan n a t u r a l m e n t e  t i er na,  
q u e  c o n s ie n to  q u e  me pi quen 
l as  p u l g a s  por  n o  o f e n d e r l a s ,  
te  a r r e b a t é  d e  las  manos 
e i  cuchi lFo ,  antes q u e  a b r i e r a s  
l a  h e r i d a  ,  q u e d a n d o  en tr amb os  
t ú  h e r i d o  ,  y  y o  m e di o  muerta*  
C u s á mo n o s  p u e s , y  nadi e 
h a  sa bi do  esta t r a g e d i a  
en las  resultas d e  tantos 
hi jos  c o m o  nos p a d re a n:  
ma s  a y  ! q u e  t o d o  nos sale 
m ai  ,  y  t o do  lo sos pecha 
t u  m a d r e , a y , mi b i e n ,  y o  m ue r o: : :
E r m .A y  l o e s  ! n o ,  no te muer as ,  
q u e  y o  te sabr é v e n g a r  
a u n q u e  un esqu <lron d e  s u e g ra s  
a r m a d o  , a u n q u e  t o do  P in t o 
se me op ong ci n , y  V a l l e c a s ,  
confia en n i  «luor , y  c r t e  
no p ue d e h^L^.r conting^-ncia 
q u e  y o  por  íi '»o ' p e c h u g u f j  
y  q u e  y o  por  tí no venza.
In. N . ' , hi jo m i ó .  n o ' t e ' o l ’ í r^es, 
r r  tu p-idre vu el va s,
6  tu p n r í a  ,  el  i nv e nc ib l e  
b r a z o  ,  y a  , señ or  ,  te a c u e r d a s  
q u e  así  me lo prometi st? ,  
q u e  tú has de c u mp l i r l o  a f u e r z a ,  
jErm . A y  hija d e  mis e n t r a ñ a s !  
mi  d u l c e  a d o r a d a  pr en da,  
no  l lores  ,  p o r q u e  esos c j o s  
h e c h o s  p a r a  q u e  a m a n e z c a  
el  sol ,  no es bien q u e  se a nu b le n  
c on  t empest ades d e  perl as;  
n o  l l o r e s ,  y  h u y e  al  instante,  
h u y e  d e  to da  esta t ier r a  
c o n  nuestros  t i ernos hl j i tos 
p r o d u c c i ó n  d e  tu b e l l e z a .  
in .  H u i r  ,  es d es c u b r i r  t o do  
e l  pastel  ;  en tal  t r a g e d i a  
m e j o r  es q u e  y o  roe q u e d e ,  
q u e  no me h a bl es  , ni me v e as ,  
y  e n t r e t e n e r  á  tu p ad r e  
c on  a l g u n a  e s t ra t ag e ma .
E r m .  E n  t o do  he d e  o b ed e c e r t e .  
I»j. A y ,  señor  ! tu p a d r e  l i e g a .  
E r m .  P u e s  d é x a m e  h a b l a r  c on  é l ;  
d a m e  l os  b r a z o s  en p r e n da  
d e  n ue st r o a m o r .  I n .A y  q u e  tema,  
q u e  será Ja v e z  p o i t r e r a .
E r m .  N o  i m po r ta .
In . T o m a  ,  bien mío.  V asé Inés, 
E r m .  O h  í q u é  f at al es  estrel las:  
Penhará mi p a d r e  á  g r i t o s  
a t u r d i r m e  l a  c a b e z a ,  
p e r o  á  buen ratón ,  buen g at o , ,  
y  lo que v i n ie r e  v e n g a .
SaU  A le .  T o d a  la casa en tu busca  
he a n d a d o .
Errw. P ucs  y a  rtie en cu ent ra  
v m d .  A le. E n  fin , hijo mi ó,  
i m i t a nd o mis pr oe zas ,  
d e  mi j u v e n t u d  l o i  bri os,  
y  e l  blasoa d<í mi  ascendencia^
d e x a s t e  a t u r d i d o  al  mnndo,  
y  á la E sp n ña  pa ti - t i es a.
E r m .  N i n g u n o  á  c o r r e r  un g a l l o  
m e  g. ina c o m o  y o  q ui er a .
A le .  A s í  se d i c e  , mas h i s t a  
d e  g a l l o  ,  y  en las* m<neria3 
d e  las gal l in. is  h-ibíemos^ 
pu es  p a r a  q u e  en t o d o  p ue d a s  
p a r e c e r t e  á mí , f e  t e n g o  
c a s a d o  y a  con Q u i t e r i a ; : :
M a s  q u é  es esto ? T ú  l o e x t r a ñ a s ,  
y  sa cude s la c a b e z a  ? 
d i r á s  q u e  no ? E r m .  P a r a  q u é ?  
b as t a  c on  q u e  v m d .  l o e nt ie nd a.
A le .  Q u é  m i r o ?  C a s c u c h o  ? T ú  
te op one s á  mis i deas  ?
E n  un hijo de un A l c a l d e  
p o d r á  ser q u e  p r e v a l e z c a  
su a m o r  c o n t r a  su Inttres?  
p e r o  esto c ó m o  p u d i e r a  
ser  ? Y o  Je d i  la pa/abra.
E rm .  Pues cásese v m d .  c on  e lla .
A le .  Q u é  es esto ? sabes , b o r r i c o ,  
l o  q u e  monta una pr o pu es ta  
h e c h a  en tr e A l c . i l d t s  de bien,  
y  q u e  a l  punto que V a l l e c a s  
l l e g u e  á  saber el d e s a y r e ,  
dec lar a á  P into la g u e r r a ?
E r m .  Y  q u é  i m p o r t a ?  S ol o  y o  
b as t ar é  , si tai intenta,  
á  desaf i ar  á t o do  
e l  L u g a r ;  y si d a tregua??, 
d e  q u e  s a l ga  á l-i c. m p a ñ a  
con s^is ,  6  siete d oc en as  
d e  P a y o s  P i n t o s ,  arm.i dos  
d e  g a r r o t e s ,  y  de pi edra s 
no ha d e  q u e d a r  ni aun m e m o r i a  
d e  l o i  muros de V a l i e c a s .
A le .  E s e  f u r o r  a l o c a d o  
jnas me i r r i t a  q u e  me t e m p l a t
y  a u n q u e  c o n o z co  que ha bí as  
c o m a  g r a n  s o l d a d o  ,  es f u e r z a  
r e s o f v c r  y o  c o m o  A l c a l d e .
E r n j .  P u e s  mas q u e  v m d .  l o  r e s u e l v a j  
y o  no p u e d o  o b e d e c e r l e .
A le . E n  una p a l a b r a  ,  e a
y o  q u ie r o.  E r m .  E n  o t r a  p a l a b r a  
y o  no q u i e r o  a u n q u e  v m d .  q ui er a .  
A le .  P o r  q u é  no qui er e s  c as a r t e ?  
E rm .  P o r q u e  no q u i e r o ,  a y  tal  te ma  ! 
S a U A lc s a . é  ln .  M u i d o  m i ó ,  y a  está 
Ja e m p a n a d a  d e s c u b i e r t a ,  
j i o  te  a tol on dr es  ,  n i  e x t r a ñ e s  
d e l  n iñ o l a  i no be di e nc i a  
.al  c asa mi en to  pr op uesto ;
■esta p i c a r o n a  ,  esta 
-es Ja c a us a .  í/;. Y o ,  se ñ or a,  
q u e  s o y  la p r o p i a  i n o c e n c i a ?  
A l e .  M i  c r i a d a ?  A lc s a .T u  cr i ada* 
ln .  S e ñ o r a  ,  con q u e  c o nc ien ci a 
me l e v a n t a  tal  c a l u m n i a !
E r m .  V a m o s  c l a r o s ,  I n é s  b el la,  
y o  xe q u i e r o ,  y o  te q u i e r o  
ú  f>es3r d e  cien Q u i t e r i a s .  
j í / c . M u c h a c h a  ,  s e i á  posi bl e,  
c a g a s  l a  m a r m o t a  m u er t a  
.delante d e  mí  , y  d e t r á s  
a n d e  l a  m a r i m o r e n a  ?
In . Y o  s í ñ o r  ? A l e .  Y o  t e  a s e g u r o  
q u e te a c u e r d e s  d e  la fiesta. 
E rf» .  I n é s  no t iene l a  c u l p a :  
d e s c a r g a d  t o d a  la pena 
s ob r e  mí.  A l e .  C i l l i ,  v i n a g r e ,  
y  pues  c u m p l i r  a q u í  es f u e r z a  
c o m o  p a d r e  ,  y  c o mo  Alcalde^ 
á  tí  te  n o m b r o  A l c a l d e s a  
<Ie la m a l h i c h o r a  , v e ,  
y  en la c o c in a  la e n c i e r r a  
-con tres l l av e s . ,  e ntr eta nt o 
^ u e  i o c a n d o  l a  c e n c e r r a
d e  c o n c e j o  se r es ue l ve  
c on  t o d a  f o r m a  y  m aa e r a :
O l a  ,  A l g u a c i l e s  I 
Salen A lg .  S e ñ o r .
-¿éí/c.. A  c o n c e j o ,  y  q u e  l a  A u d i e n c i a  
es  e n m i c a s a ,  y  a l  punto.
-.4/^. I .  S sa  m u y  e n h o r a b u e n a .  Vasg, 
ln .  A y  d e  m í  i nf e l iz .  E rm .  I nés ,  
m ie nt ra s  y o  v i v a  ,  no  t e m as ,  
a h o r a  en m u r i é n d o m e  y o  
si  te  a c o g o t a n  ,  p a c i e n c i a .  
ln .  A h ! no s e r á ,  q u e  a u n q u e  A l c a l d e  
mi  a m o  es tu p a d r e  ,  a p e l a ,  
,^/c. N o  h a y  a p e l a c i ó n d e  d os  
l a  una : si te  m od er a s ,  
fii r enu nc ias  l os  d e r e c h o s  
q u e  c o n t r a  est e  n iñ o p u e d a s  
te ner  , y  qu ie r es  c asa rt e,  
s i e n d o  el  d o t e  d e  mi c u en t a,  
c o n  C h a m j r r o  e l  A ' g u a c i J ,  
q u e  es h á b i l  ^ y  h o m ü r e  d e  b u e n a  
p a s t a  ,  te  pe rdona ré^ 
p e r o  si  h a c e s  .resistencia,  
t e  h a g o  e m p a r e d a r  «n el  
c a ñ ó n  d e  l a  c hi me ne a ,
J levate lá  ,  y  q u e  a l l á  pi ense 
s i e n do  b r e v e  l a  r espue sta .
A le s a .  V e n .
l n .  A  D i o s ,  E r m e n e g i l d o .  V ase. 
E r m .  A  D i o s ,  mi d u e ñ o  ,  y  e s p e r a  
q u é  en tu f a v o r  a r m a r é  
t o d a  C a s t i l l a  l a  n u e v a .
A l e .  O l a  ,  t e ned le  e n c e r r a d o
á  mí hi jo en Ja b o d e g a  lo lleva n , 
t ambi én  ; ma s a y  ,  hi jo m i ó ,  
y o  c o n t r a  tí  i O  v a r a  r e c t a !  
E n t r e  p a d r e  ,  y  e n tr e  A ' . c a l d c  
q u é  o b l i g a c i ó n  es p r i ma ra  ?
S .  I .  Y a  están a q u í  todos los 
g r a n d e s  d e  P i n t o  ,  y  e sp er an
p a r a  e n tr ar  á  este C o n se j o  
d e  E s t a d o  ,  c a g a i s  la seña .
A le . P u e s  a c e r c a d  esos b an co s ,  
a r r i m ad ,  a c á '  l a  mesa, ,  
roicDtrasr t o c a n d o  eL c e n ce r ro ,  
se v i e n e n  á  la q u e r e n c i a .
Tocan y  salen los Payos ,  y  se sientan^  
P a d r e s  c o n s c r i p t o s  ,  y o  e s t o y  
en  la m a y o r  a f l i g e n c i a ,  
q u e  se h a b r á  v i s t o  u n A l c a l d e , ,  
p e r o  a b r e v i a n d o  l a  a r e n g a ,  
d e u d o s  5 p a y s a n o s  y  a m i g o s ,  
a q u í  o s  c o n v o c a  mí p e na ,  
p a r a  q u e  me aconsejéis  
q u e  c a s t i g o  se l e d e b a  
h o y  i m p o n e r  á  mi hi jo, .
6  si  es j u s t o  se l e  absuelva^,  
y  c as e  c on  mi  c r i a d a :
V o s ,  M a e s t r o  d e  b  E s c u e l a ,  
h a b l a d  e n p r i m e r  l u g a r  
c o m o  en fin h o m b r e  d e  l e tr a s . .  
hír.o. C o n  t o d o  e l  c o no c im ie n to  
q u e  t ener  d«;bo en mater ias  
d e  m u c h i c h o s  ,  d í g a  q u e á  este;  
se l e  c as que n d os  d oc e na s  
de-  a z o te s  ,  y. si  no  bast a,  
q u e  se l e  d e s t i e r r e  á  ::: Uno. Esa^ 
es- p i e d a d  m u c h a . .
O tro . E s .  r i g o r ; .
O lí o. Q u e  Je c o r t en  la c a b e z a . .
O 'r o .  Q u e  n o  l a  c ort en , .  
u4lc. Q ' Je d a m o s .
en a l g u n a  c osa  c i e r t a ? '
Q u é  d c c i s ,  R e g i d o r a  
R t ^ .  Y o
no t e n g o  v o t o  e n l a  A u d i e n c i a ,  
y  le d e b o  d e f e n d e r , ,  
d e bi én do le -  la f ineza 
d e  que u na  v e z  q u e  en la p l a z a  
me. h a l l ó  t e n d i d o  á  l a  ¿ u e t t a -
d e  A y u n t a m i e n t o  ,  b o r r a c h o ,  
me l l e v ó  á mi c asa  acue sta s.
A l e .  E n  q u a n t o  á  buen c o r a z o n  
l e  d a  q u i n c e  y  f a l t a  á  Eneas: .  
Q u e  d ec í s  l os  d e m a s i
O tros. N a d a .
A l e .  P u e s  se a c a b ó  la a s am b l e a ,  
y  no  e s p e r a b a  y o  menos 
d e  pe rso na s t a n - d i s c r e t a s .
S ale A l g .  Señor  , In és  a l  c o nc la ve-  
pi de  p a r a  e n t r a r  l i cenci a. .
Uno. D e b e  entraría
O tro . N o  d e b e  e n tr ar . .
A i e .  S2 l e  c o n c e d e  l i cenci a. .
S a le  Im s con quatro niños que harán- 
los w as altos de la  compañía.
In . V e n  ,  f . m i l í a  d e s o l a d a ,
v e n i d  ,  o h  h u é r f a n a s  p r en d as , ,  
d e l  a m o r  ma s  d e s g r a c i a d o ,  
y  e c h a d o s  á  las excelsas-  
p l a n t a s  d e l  i n v i c t o  a bu el o, ,  
p e d i d  q u e  p e r d o n e  á  v u e s t r a  
m-ídre inocente ,  y  q u e  os d é  
q u a t r o  q u a r t o s  p a r a  p e r a s .
L os  4 .  A b e l o  ,  a b e i i t o  m í o .
A l e .  D e  d ó n d e  ha  s a l i d o  esta,  
t r o p a  d e  z á n g a n o s  h a y  
a l g u n a  e n c a n t a d a  c ueva ,  
en esta c asa  ,  ó  q u é  n ube 
les ha  a r r o j a d o  á  mí p u e r t a ?
lii . N o  m i ré i s  mí r os tr o  , v e d  
el .  v u e s t r a  ,  si p o r  l as  senas 
q u e r e i s  c o n o c e r  su o r i g e n ,  
e l los  i g n o r a n  q u ie n  sea. 
su  p a d r e  , .  c o m o  ot r os  muc hos,  
mas lejos d e  que.  os o f c n d a .
esta ni ñer ía  ,  debe.
con'^olar la v t j : z  vuestra; .
A l e .  Y  el t r a e r m e  los c h i q u i l l o s ,  
t e  p a r c c c  á  t i  q u e  vs piu«;ba.
p a r a  mí  de esf ar  casada^  
i ) C  era m ala  i ni percinencia.  
h i. V . i y a  ,  no h i g a i s  q u e  me p o n g a  
c o l o r a d a  : y  b j s u  esca 
l i o e n c u  del  señor  C u r a ?
A l e .  Y  sobra m u c h o  : p a c i e n c i a ?  
<jue l in do s  son ios c h i q ui l lo s ,  
y  q u é  r o b u s i o i  ! q u a l q u i á r a  
d i r a  q u e  son d e  su p a d r e ,  
y  este l l ev a  l i n d a s  me dr as .
C ó m o  te I lamasS
N / f w  I ,  P ip i t o.
A l e .  Y o  me m u e r o  d e  t e r n e z a !
O l a  ,  l l a m a d m e  á  mi hi jo,  
d e c i d l e  q u e  a l  p u n t o  v e n g a ,  
q u e  y o  p o r  su h a b i l i d a d  
p e r d o n o  su r esi stenci a.
In. A y  ,  s e ñ o r ,  qUe a l  r e p e nt i n o  
g o z o  d e  v e r  q u e  m e r e z c a  
v u e s t r o  p e r d ó n  ,  n o  h a l l o  mas 
a r b i t r i o  que c a e r m e  m u e r t a  Cae,
A  N o  es e l  c as o p a r a  menos.
Sale A lc s a .  M a r i d o  ,  si no  se pone 
r e m e d i o  á  esta d e s v e r g ü e n z a ,  
t u  h i j o  v a  á  d e s t r u i r  
t o d o  el  L u g a r .
A l e .  N o  l o  temas,
q u e  antes j u z g o  q u e  p o r  él  
su p o b l a c i o a  será et erna .
S(üg E r tn .C o n  que m a ve i s  p e r d on a do ?
A l e .  S í ,  hi jo mi o j  p e r o  a penas
s u p o  m i  per<íon Inés,  
d e s m a y a d a  c a y ó  , ó  m u é f f á ,  
A lcsa . Si es c ó l i c a  ?
A le .  Si  f u é  f lato ?  '•
E r m .  N o  es s i no m¡  m is e r i a ,  
m i  d e s g r a c i a  ,  é  i n f o r t u n i o  
d e  c o l a c i o n  y  t r a g e d i a :
A y  In és  d e l  a l m a  m i a ,  
c ó m o  v i v o  si  estás m u e r t a ^  
p e r o  a q u í  t r a i g o  n a v a j a ,  
a g u á r d a t e  ,  y  z a s .
. E s p e r a ,
q u e  a q u í  t r a i g o  y o  r e s o l i ,  
y  q u i z á  p u e d e  q u e  v u e l v a  
a l  o l o r c i l í o .
E i m ,  Si  m u e r e ,
d e s d e  P i n t o  h a s ta  V a l l e c a s
m i l l o n e s  d e  l u m i n a r i a s
h an  d e  a l u m b r a r  sus e x e q u i a s ,
In . Q u i é n  me r e s t i t u y e  a l i e n t o  ?
A k ,  T o m a  t o d a  l a  b o t e l l a ,
q u e  á  t r u e q u e  d e  q u e  t ú  vivas^ 
no i m p o r t a  q u e  te l a  bebas.
Todos. V i v a  el  a b u e l o .  In . D e c i d  
ta mbi én  q u e  v i v a  l a  a b u e l a .
J lc sa .  E s o  no q u e  s o y  m i s  m o z a  
q u e  mis hi jos  y  mi s  nietas .
•Erm. Pues^ v i v e  I n é s ,  t od os  v i v a n ,  
y  a h o r a  u na  g r a n  r e v e r e n c i a  
nos c o n s e g u i r á  e l  p e r d ó n .
Todos» D e  t od as  l as  f a l t a s  nuestrac«
F I N .
